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Plants of: ILLINOIS County: Macoupin 
Fraxinus lanceolata Borkh. 
Small glacial till hill prairie, 4 miles S of 
Carlinville. Tree 3 m tall. 
NWl/4 NWl/4 Sl3 T9N R8W. 
OLEACEAE 
Collector: John E. Ebinger 32196 
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